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出生于 20 世纪 70 年代的一代人;“90 后”指成长于第
二媒介时代，青少年时期与互联网的兴起时期相吻合，
约为 20 世纪 90 年代出生的一代人。
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调查，15 名“90 后”样本来自厦门大学在读生，15 名
“70 后”样本均来自中山大学。根据试测数据对问卷
进行调整，修正过后问卷各部分 Cronbach α 值均大于





















卷回收率为 83． 7%，其中“70 后”样本 148 人，占总数
41． 8%;“90 后”样本 206 人，占 58． 2%。
在问卷调查和文献分析的基础上，对 10 个方便样
本进行半结构化访谈，其中“70 后”及“90 后”样本各 5
名，“70 后”样本男女比例为 2∶ 3，均来自厦门及广州
地区;“90 后”样本男女比例为 2∶ 3，均为厦门地区样
本，询问他们关于微信“点赞”基本使用情况及对于
“点赞”的深层次理解。旨在对问卷调查结果的补充
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分。独立样本 T 检验显示，“70 后”与“90 后”对“点







引申内涵，“70 后”在“点赞”认知 1 和行为 1 得分均值
皆大于 4 分，即认同“点赞”初始正面含义，而对于“点
赞”认知 2 和行为 2 则表示不赞同;“90 后”认知 1 和
行为 1 的得分分别为 3． 76 和 4． 0，但在认知 2 和行为 2
得分显著高于“70 后”。
3．“点赞”对象
经过独立样本 T 检验可知，“70 后”和“90 后”的
“点赞”对象均集中于“关系较好”和“关系很好”两项，
数据分析显示“点赞”对象不存在显著差异(置信度
































































续。“90 后”亲历了从 QQ 到微信的社交网络更迭，从
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